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La réception d'un Frère 
dans l'Ordre de 
SAINT -ANTOINE de Viennois 
L'ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennois prit naissance 
vers 1095 en Dauphiné, auprès du prieuré bénédictin créé là par 
les moines de Montmajour une dizaine d'années auparavant. Il avait 
pour mission de s 'occuper des malades atteints de l'ignis sacer (feu 
sacré ou ergotisme) et, très vite, il s 'étendit à tout le Dauphiné, en 
Bourgogne, dans le Lyonnais, en Forez et en Auvergne, en Langue­
doc, en Champagne et en Lorraine, dans la  Lombardie voisine et 
dans les lointaines Allemagnes .  
Les plus anciennes commanderies de notre région datent du 
XIII• siècle ; celle de Pont-à-Mousson eut deux filiales : Metz aux 
Trois-Evéchés et Maastricht en Hollande ; celle de Bar-le-Duc 
rayonna sur la Lorraine ducale et le Barrois (1) . 
En 1297, d'hospitalier qu'il était, l'ordr·e fut transformé en 
religieux par une bulle de Boniface VIII. Son chef demeurait tou­
jours à Saint-Antoine de Viennois et il continuait à suivre la règle 
de saint Augustin. 
Comment y était-on reçu (2) ? 
Le supérieur devait d'abord s'inquiéter si le p ostulant êtait issu 
de légitime mariage, s'il n'avait pas fait de vœux l'empêchant de 
garder le statut religieux, s'il n'avait donné son corps à aucune 
femme : « quod non dederit corpus suum alicui mulieri » ,  s'il n'était 
(1) Dans l'Histoire générale de l'Ordre en préparation, nn volume sera 
consacré aux diverses commanderies françaises et étrangères. 
(2) Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Latines, vol. 1569. C'est 
dans ce registre ayant appartenu à la commanderie de Saint-Antoine de Daniate, 
au diocèse de Crémone, qu'on trouve la  manière de recevoir les Frères (fol. 
\ 67-70) : « Incipit modus suscipiendi renuntiantes seculo ad ordinem regulae beati 
Augustini episcopi. Hec sunt que requiruntur intrantibus religionem S. Antonii. >> 
Le document est inédit. 
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p as engagé envers des créanciers. Le postulant devait alors p ro­
mettre d'observer cinq vœux : oh_êissance, chasteté, pauvreté, 
fidélité à la règle, observance des statuts . 
« Et p rimo vovit ohedientiam, quod erit vere obediens supe­
riori suo, relinquens totaliter propriam voluntatem suam. Secundo, 
castitatem bene et integre promittit custodire et servare. Tertio, 
paupertatem ,quod nunquam habebit p roprium nisi de voluntate sui 
superioris . Quarto, quod custodiet regulam beati Augustini, que data 
est nobis per sanctam Romanam ecclesiam. Quinto, quod servabi t 
omnia statuta ordinis facta et fienda. » 
Une année après son entrée, le supérieur lui demandait si 
l 'ordre l'agréait et s'il voulait y demeurer. Sinon, il pouvait s e  
retirer. 
On chantait alors deux psaumes, notamment : Ecce quam 
bonum et quam jucundum habitare fratres in unum, puis le canti­
que de Siméon : Nunc dimittis, enfin le psaume 150 : Laudate 
dominum in sanctis ejus. 
On récitait ensuite les oraisons suivantes : 
« Deus qui apostolis tuis p recepta dedisti et sancte divinitatis 
et incarnationis fide mirabili se invicem vocare fratres Petrum, 
lacobum et lohannem constituisti : bene + die hune famulum tuum 
N. qui ' s e  hodie in tui nomine fratrem fieri constituit, ut deinceps 
per te nunc et semper adjutis in futuro valeat coronari .  Qui vivis . . .  
« Deus qui ad eternam vitam in te credentes filios vocasti, 
mamJ.sque in apostolos extendisti, et in tuo nomine Petrum et Pau­
lum, lacobum et lohannem et Philippum germanos esse voluisti : 
èxaudi nos pro famulo tuo N., qui se  hodie in amore nominis tui 
fratrem confirmari voluit, ut crescat in eo amor sicut in apostolos 
tui,s Petro et Paulo, et timor ut in patriarchis, dilectio ut in Sergio 
et Bacho, castitas ut in Melchisedech, veritas ut in Abraham, humi­
litas ut in Moyse, s oliditas ut in Petra. Adjuvante Domino nostro 
Ihesu Christo qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat. 
« Alia Oratio. Dominator Domine lhesu Christe, qui fecisti 
hominem ad ymaginem et similitudinem tuam : qui jussisti sanctis 
apostolis tuis Philippo  et Bartholomeo fratres fieri non cognatione 
carnali obligatis, sed fide et spiritu sancto ; et quo sanctos martyres 
tù.os Sergiùm et Bachum fratres dignatus es fieri : ita bene + die 
hune famulum tuum N. ut fide et spiritu sancto nobis conjungatur : 
dans ei intra se  amorem sine odio, et ut sine scandalo sit omnibus 
diebus vite sue per intercessionem genitricis tue virginis Marie : 
quia te decet omnis honor et gloria per infinita secula seculorum. 
Amen. » 
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Le supérieur bénissait ensuite l'habit et récitait une nouvelle 
oraison : 
« Domine qui tegimen nostre mortalitatis induer·e dignatus es : 
obsecramus tue largitatis abundantiam, ut hoc genus vestimenti quo 
sancti Patres ad innocentiam vel honestatis inditium seculo abre­
nuntiantes ferre sauxerunt, ita bene + dicere digneris, ut hic famu­
lus tuus qui hoc usus fuerit, te induere mereatur. Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre et Spiritu sancto. » 
En remettant le manteau, il disait : « Per istam r·egulam damus 
tibi nostram societatem atque fraternitatem ordinis beati Antonii » 
et il chantait les psaumes 66 : Deus misereatur nostri, 120 : Levavi 
oculos meos, et 122 : Ad te levavi oculos meos, accompagnés de 
l 'oraison suivante : 
« Protege, quesumus, Domine, hune famulum tuum N., et gratie 
tue dona in eo multiplica, ut ab omnibus sit liber offensis et tempo­
ralibus non destituatur auxiliis et sempiternis gaudeat institutis .  
Per Dominum nostrum lhesum Christum. » 
C'était enfin 1a formule de réception : 
« Nos te suscipimus in fratrem in orationibus nostris, et dona­
mus tibi nostram societatem, ut sis particeps in omnibus operihus 
bonis videlicet in hymnis et psalmis et canticis spiritualibus, vigiliis ,  
j ejuniis et elemosinis, et in omni opere bono ; et perducat te Domi­
nus lhesus ad regna celorum. Qui cum Patre . . . » 
Tous les religieux présents lui donnaient alors le baiser de paix 
et chantaient le Veni Creator, puis le Frère lisait sa profession à 
haute voix : 
« Ego frater N. stabilitatem corporis mei ecclesie monasterii 
sancti Antonii p romitto coram Deo et sanctis religiosis ejusdem 
ecclesie, in presentia reverendi patris domini G. prelati mei et 
ceterorum fratrum, et emendationem morum meorum, precipue in 
castitate et sine proprio, in comunione, in obedientia secundum 
gratiam mihi collatam et facu1tatem virium mearum. » 
Ayant terminé sa  lectur�, il montait à l'autel sur lequel il dépo­
sait sa  charte, puis il revenait à s a  place et il disait : « Suscipe m�, 
Domine, S·ecundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me 
ab ·expectatione mea. » Ses Frères en religion relisaient leur p rofes­
sion et tous chantaient le Miserere. 
Le supérieur prononçait les dernières oraisons : 
« Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo N. · et 
dirige eum s·ecundum tuam clementiam in viam salutis eterne, ut 
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te donante tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat. Per Christum 
Dominum nostrum. 
'« Oremus. Deus qui revertentibus a seculo mansionem paras Ïn 
celo, dillata hujus habitationis temporale habitaculum celestibus 
bonis, ut superne teneantur compagine caritatis, unanimes, conti­
nentie precepta studeant, sobrii, simplices et quieti, datam sibi 
fratiam fuisse a Deo cognoscant. Concordet vita illorum cum nomi­
ne, et professio sentiatur in opere. Per Christum . . .  
« Oratio. Deus qui non vis mortem peccatoris, sed penitentiam 
et emendationem semper inquiris, misericordie tue clementiam 
suppliciter imploramus, ut huic famulo tuo N. secularibus actibus 
renuntianti large tue pietatis abundantiam celitus infundere digne­
ris : quatinus castris tuis ins·ertus militando stadium vite presentis 
percurrere valeat et bravium eterne remunerationis percipiat. Per 
Christum . . .  
« Oratio. Domine Ihesu Christe, qui es vita, sine quo nemo 
. "enit ad Patrem, quesumus benignissimam clementiam tuam, ut 
hune famulum tuum N. a carnal.ibus desideriis abstractum per iter 
discipline regularis deducas : et qui peccatores vocare dignatus es 
dicens : « Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego 
reficiam vos » ,  presta ut hec vox invitationis tue in eo convalescat, 
quatenus onera peccatorum deponat, et quam dulcis es gustans, tua 
ref.ectione satiari mereatur. Et sicut attestari de tuis ovibus dignatus 
es, agnosce eum inter oves tuas, et ipse te ita agnoscat ut alienum 
hon sequatur sed te, neque audiat vocem alienorum, sed tuam qua 
dicis : « Qui mihi ministrat, hic me sequatur. » Qui vivis et regnas 
Deus per omnia secula seculorum. Amen. » 
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